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※斜線内ポリス2世Borls　H（在位969～971）治世時のブルガリア・・ボゴミール地区
　　　　　　　およびその他のビザンチン．領にも多し。
　　出所・Bol’schaya　Sovetskaya　Entsiklopediya，
　　　　　　Tre．　izd．　Tom．3．　Moskva，1970．　str．448．
　　　　　　但し他書の記述を参考にし，．若干補正す。
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